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ABSTRAK
\
Mobilisasi dini dilakukan agar involusi uteri dapat berjalan baik, namun masih
banyak dijumpai ibu nifas yang mengalami penurunan TFU lambat serta kontraksi uterus
yang jelek. Hal ini banyak dijumpai pada ibu nifas post SC. Penelitian dilakukan untuk
mengetahui hubungan mobilisasi dini dengan involusi uteri pada ibu post sc di RSI
Jemursari Surabaya
Desain penelitian analitik, pendekatan cross sectional, populasi penelitian adalah
semua ibu post SC hari pertama di Ruang Mawar RSI Jemursari sebesar 25 orang. Besar
sample sebesar 23 responden diambil dengan tekhnik simple random sampling. Variabel
independen mobilisasi dini dan variabel dependen involusi uteri. Instrumen penelitian
menggunakan  lembar  observasi, pengolahan data secara Editing, Scoring, Coding,
Tabulating. Analisis data menggunakan uji Chi- Square dengan tingkat kemaknaan α :
0,05.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (65,2%) responden kurang
melakukan mobilisasi dini, sebagian besar (73,9%) mengalami involusi uteri kurang baik.
Hasil uji statistik didapat    0,009, sehingga ρ < α maka H0 ditolak yang artinya ada
hubungan mobilisasi dini dengan involusi uteri pada ibu post SC di RSI Jemursari
Surabaya.
Simpulan bahwa ada hubungan mobilisasi dini dengan involusi uteri pada ibu post
SC.  Saran yang diberikan untuk  tenaga kesehatan, hendaknya bidan memfasilitasi
untuk melakukan mobilisasi dini dengan mengajarkan, dan mendampingi ibu melakukan
mobilisasi secara bertahap.
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